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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan peningkatan Kreatifitas 
belajar matematika siswa melalui penerapan pendekatan Creative Problem 
Solving, 2) Mendeskripsikan peningkatkan prestasi belajar matematika siswa 
melalui penerapan pendekatan Creative Problem Solving. Subjek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VII E SMPN 2 Banyudono yang berjumlah 
36 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, metode tes, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kreatifitas dan 
prestasi belajar matematika dalam pembelajaran matematika khususnya pecahan. 
Hal ini dapat dilihat dari minat siswa dalam: 1) siswa yang antusias dalam 
mengikuti pembelajaran dari (27,8%) menjadi (55,6%), 2) memberikan tanggapan 
guru dan siswa lain dari (13,9%) menjadi (41,7%), 3) mengajukan pertanyaan dari 
(8,33%) menjadi (41,7%), 4) siswa berani memberikan ide atau gagasan dari 
(5,56%) meningkat menjadi (22,2%), 5) prestasi belajar matematika siswa 
ditandai dengan nilai siswa ≥ 65 meningkat dari (55,6%) menjadi (88,9%) 
Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran melalui penerapan pendekatan 
Creative Problem Solving dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
kreatifitas dan prestasi belajar matematika siswa. 
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